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Triana Hanani. 26020114120033. Analisis Kandungan Senyawa Beta Karoten 
Mikroalga Spirulina platensis (Gomont) Geitler pada Kondisi Perbedaan Lama 
Waktu Pencahayaan (Ita Widowati dan AB Susanto) 
 
 
Spirulina platensis merupakan salah satu mikrolaga yang mengandung 
pigmen beta karoten. Beta karoten memiliki berbagai manfaat, salah satunya 
sebagai antioksidan dan antikanker. Pertumbuhan mikroalga dipengaruhi oleh 
berbagai macam faktor lingkungan, salah satunya adalah cahaya. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan lama waktu pencahayaan yang baik untuk 
mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi pigmen beta karoten pada Spirulina 
platensis. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Oktober 2018 di 
Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro, Laboratorium Biologi, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, dan di Laboratorium Balai 
Pengujian dan Peralatan (BP2) Semarang untuk analisis pigmen beta karoten. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental laboratoris. Mikroalga 
Spirulina platensis dikultivasi dengan dua perlakuan lama waktu pencahayaan yang 
berbeda, yaitu: A:24 jam Terang, 0 jam Gelap (24T, 0G); dan B: 12 jam Terang, 12 
jam Gelap (12T, 12G).  Pertumbuhan sel Spirulina platensis diamati selama 11x24 
jam. Biomassa kering hasil kultivasi diekstraksi dengan menggunakan n-heksana. 
Ekstrak n-heksana Spirulina platensis kemudian dianalisis kandungan pigmen beta 
karotennya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 450 
nm. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan perbedaan lama waktu 
pencahayaan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan sel dan  
kandungan pigmen beta karoten pada Spirulina platensis. Pertumbuhan sel 
Spirulina platensis optimum pada perlakuan A (24T, 0G) sebesar 177,62 x 103 
sel/mL, sedangkan untuk kandungan pigmen beta karoten Spirulina platensis 












Triana Hanani. 26020114120033 Analysis of Microalgae Spirulina platensis 
(Gomont) Geitler Beta Carotene Content in Different Lighting Times (Ita 
Widowati dan AB Susanto) 
 
 
Spirulina platensis is a microalgae containing beta carotene pigment. Beta 
carotene has the benefits, one of which is as an antio antioxidant and anticancer. 
Microalgae growth is influenced by a variety of environmental factors, one of which 
is light. This purpose of this research is to determine the best lighting times to 
optimize the growth and production of beta carotene pigments in Spirulina 
platensis. This research was conducted in April - October 2018 at Integrated 
Laboratory Diponegoro University, Biology Laboratory, Faculty of Fisheries and 
Marine Science, Diponegoro University, and at the Testing and Equipment 
Laboratory (BP2), Semarang for the analysis of beta carotene pigment. The method 
used in this research is a laboratory experiment. Microalgae Spirulina platensis was 
cultivated with two different lighting times treatments, which was A: 24 hours 
bright, 0 hour dark (24B, 0D); and B: 12 hours bright, 12 hours dark (12B, 12D). 
Growth of Spirulina platensis cells was observed for 11x24 hours. The dry biomass 
from the cultivation results was extracted using n-hexane. Spirulina platensis n-
hexane extract was then analyzed for its beta carotene pigment content using a UV-
Vis spectrophotometer at wave length 450 nm. The result showed that lighting times 
treatment had did’t significant effect on cell growth and on pigment content of beta 
carotene Spirulina platensis. The optimum growth of Spirulina platensis cell is 
optimally achieved in A (24B, 0D) treatment at the amount of 177,62 x 103 sel/mL, 
while for the beta carotene pigment content of Spirulina platensis is optimally 
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